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были дети: дочь Зинаида (род.1.08.1889), вступившая 24.10.1908
г. в первый законный брак; сын Владимир, наш герой; дочь
Любовь (род. 28.07.1901).
В 1905 г. Владимир Болотов поступил в Калишскую
гимназию в 3 класс, а в 1911 г. окончил ее. В аттестате зрелости
его отмечено, что в гимназии он учил латинский, немецкий и
французский языки. В августе 1912 г. он поступил в Варшавский
университет, где слушал лекции на естественном отделении физико-
математического факультета (І-ІІІ курсы). Тогда же в Варшаве
женился на Людмиле Александровне, урожденной Кусонской,
православной. Варшавская 7-я мужская гимназия, где состояла
преподавательницей Л.А.Болотова, в связи с Первой мировой
войной была переведена в Одессу. В связи с этим В.А.Болотов
переводится в Новороссийский (Одесский) университет, куда был
зачислен 12 сентября 1915 г. на 7 семестр. В весеннем семестре
1915/16 академического года он прошел восьмой семестр и, таким
образом, окончил полный курс тогдашнего естественного отделения,
но государственные экзамены сдал в следующем - 1917 г.
Постановлением физико-математического факультета от 9
октября 1917 г., утвержденным Советом Новороссийского
университета 18 октября того же года, В.А.Болотов был оставлен
при университете для подготовки к профессорскому званию по
кафедре физиологии животных (зав. кафедрой проф. В.В.Завьялов),
без стипендии, на два года. Постановлением того же факультета,
состоявшимся 19 декабря 1919 г., избран на должность младшего
ассистента по кафедре физиологии (этим же числом младший
ассистент этой кафедры Д.С.Воронцов был избран старшим
ассистентом кафедры и, значит В.А.Болотов занял
освободившуюся им должность) [3].
Одновременно с работой в Новороссийском университете
Болотов - ассистент кафедры физиологической химии Одесских
высших женских курсов, а так же ассистент в Одесском
сельскохозяйственном институте. В 1919 г. в Одессе он выпустил
“Practicum клинических анализов крови, молока, желудочного
сока, мочи, faeces” (Книгоиздательство А.А.Ивасенко. - 162 с.).
Изданный практикум должен был прийти на помощь учащимся в
момент полного отсутствия на книжном рынке каких-либо
руководств по клиническим анализам. В затруднительном
положении оказались и слушательницы химико-фармацевтического
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ФИЗИОЛОГ И БИОХИМИК ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
БОЛОТОВ (1893-1956). К ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЭМИГРАЦИИ ИЗ УКРАИНЫ
Краткую статью посвященную В.А.Болотову мы находим в
биографическом словаре “Российское зарубежье во Франции”,
которая, однако, не содержит сведений о его жизни на родине,
приведена неверная дата его рождения и указано, что он был
доктором медицины, что не соответствует действительности [1].
Т.И.Ульянкина в книге о судьбе российской научной эмиграции в
Европе повторяет те же ошибки и добавляет свои, утверждая, что
В.А.Болотов в 1920-1922 гг. был профессором на кафедре
физиологии Софийского университета [2].
Из выписки, которая была сделана из метрической книги
церкви 54 пехотного Минского полка, за 1893 г. мы узнаем, что
Владимир Болотов 18/30 июня 1893 г. рожден и 23 июля этого
же года крещен. Родители его - помощник секретаря канцелярии
начальника Бессарабского таможенного округа коллежский
регистратор Александр Алексеевич Болотов и законная его
жена Вера Петровна, оба православного вероисповедания.
Таким образом, Владимир Болотов родился в Кишиневе, где в
то время служил его отец. Среди восприемников была дочь
отставного унтер-офицера Екатерина Петровна Алексеева (тетя
по линии матери).
О А.А.Болотове известно, что он родился 26 августа (7
сентября) 1863 г., из потомственных дворян, уроженец
Петербургской губернии, имения не имел, высшее образование
получал в Петербургском университете, на физико-
математическом факультете по естественному разряду, но не
закончил, выбыв из 3 курса. 13.07.1886 г. вступил в законный
брак с девицей Верой Петровной Алексеевой (род. 28.08.1868
г.). В 1889 г. А.А.Болотов на службу поступил в канцелярию
начальника Бессарабского таможенного округа канцелярским
служителем, в 1890-1892 гг. служит в Измайловской таможне,
с 1892 г. - помощник секретаря канцелярии начальника
Бессарабского таможенного округа, с 1894 г. - снова в Измайловской
таможне, с 1896 г. - в Варшавской таможне. У супругов Болотовых
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отделения Одесских высших женских медицинских курсов,
которым преподавал автор практикума. Поэтому “Practicum”
предназначался главным образом для них.
В начале 1920 г. В.А.Болотова уже нет в Одессе - к
окончательному установлению советской власти в городе он
эмигрировал. Оказался в Болгарии, где в 1920-1922 гг. он -
ассистент-техник кафедры физиологии Софийского университета
(зав. кафедрой стал одесский профессор В.В.Завьялов) [4]. В 1930-
х годах Болотов в Париже, где работал в частной лаборатории
производившей медицинские анализы. Читал лекции в Народном
университете: “Естественный и искусственный иммунитет.
Прививки, вакцины и лечебные сыворотки” (1936), “Защитные
силы организма против микробов” (1940) [5]. Участник вечера
памяти И.А.Бунина, который состоялся на парижской квартире
писателя в 1954 г.
Владимир Александрович Болотов скончался 26 июня
1956 г. в Париже и был похоронен на кладбище в Сент-
Женевьев-де-Буа [6-7].
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